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Культура как личностный фено-мен несёт в себе качественный 
показатель развитости личности в 
её целостности, формирующейся на 
основе определенной меры освое-
ния ею культурного опыта социума 
во всех сферах жизнедеятельности и 
проявление этого в её деятельности и 
результатах. Инновационная культура 
является одной из процессуальных 
составляющих личностной культуры 
и культурного развития. Ядром инно-
вационной культуры целесообразно 
считать информацию в виде системы 
знаний, умений, владений, необхо-
димых педагогу-психологу для ини-
циирования, участия и управления 
инновационными процессами в инно-
вационной деятельности. Состояние 
и уровень развития инновацион-
ной культуры личности, в конеч-
ном счете, определяются уровнем и 
объемом доступных субъекту знаний, 
умений, владений, возможностью их 
распространения, усвоения, пере-
работки и продуцирования [1-7]. Ска-
занное успешно реализуется в процессе 
преподавания дисциплины «Психоло-
гия инновационной деятельности».
Дисциплина «Психология инно-
вационной деятельности» М2.В.ОД.8 
представлена в содержании базовой 
части образовательной программы 
по направлению: 050400 Психолого-
педагогическое образование профиль 
Психология управления в образова-
нии. Трудоемкость дисциплины «Пси-
хология инновационной деятельно-
сти» составляет 3 зачетные единицы 
- 108 часа. Изучается на 2-ом курсе 
в 3-ем семестре. Форма отчетности – 
экзамен в 3-ем семестре.
На развитие инновационной 
культуры студентов направлена цель 
освоения учебной дисциплины: фор-
мирование системы знаний, умений, 
владений студентов современными 
технологиями проектирования и ор-
ганизации научного исследования в 
своей инновационной деятельности 
на основе комплексного подхода к ре-
шению проблем инновационной дея-
тельности.
Развитие инновационной культу-
ры студентов заложено в содержание 
дисциплины.
Тема 1. Особенности инновацион-
ной деятельности (практическое за-
нятие - 2 часа): сущность инновации; 
закономерности инновационной дея-
тельности; принципы инновационной 
деятельности.
Тема 2. Психологическая структу-
ра готовности к инновационной дея-
тельности (практическое занятие - 
2 часа): когнитивный компонент го-
товности к инновационной деятельно-
сти; мотивационный компонент готов-
ности к инновационной деятельности; 
поведенческий компонент готовности 
к инновационной деятельности; эмо-
циональный компонент готовности к 
инновационной деятельности; реф-
лексивный компонент готовности к 
инновационной деятельности.
Тема 3. Процесс формирования 
готовности к инновационной деятель-
ности (лекция - 2 часа: практическое 
занятие – 2 часа): этапы инновацион-
ного процесса; этап целеполагания; 
этап формирования установки; этап 
изучения теоретических предпосылок 
внедрения; этап пробного внедрения; 
этап фронтального внедрения; этап 
совершенствования; этап наставниче-
ства.
Тема 4. Субъективные факторы 
формирования готовности к инно-
вационной деятельности (лекция - 
2 часа: практическое занятие – 2 часа): 
индивидуально-типологические осо-
бенности субъекта инновационной 
деятельности; профессиональные ка-
чества субъекта инновационной дея-
тельности; личностные качества субъ-
екта инновационной деятельности.
Тема 5. Объективные факторы 
формирования готовности к иннова-
ционной деятельности (практическое 
занятие - 2 часа): развертывание ин-
новационного цикла в политической 
сфере: развертывание инновационного 
цикла в экономической сфере; развер-
тывание инновационного цикла в соци-
альной сфере.
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Тема 6. Объективно-субъективные 
факторы формирования готовности 
к инновационной деятельности (прак-
тическое занятие - 2 часа): Наличие 
концепции инновационной деятель-
ности; Наличие технологий иннова-
ционной деятельности; Наличие на-
учно-методического обеспечения ин-
новационной деятельности.
Развитию инновационной культу-
ры студентов способствуют форми-
руемые компетенции: ОК8 (обладать 
способностью использовать иннова-
ционные технологии в практической 
деятельности); ОПК6 (владеть со-
временными технологиями проекти-
рования и организации научного ис-
следования в своей инновационной 
деятельности на основе комплексного 
подхода к решению проблем иннова-
ционной деятельности). Здесь и далее 
содержание компетенций приводится 
по требованиям Федерального обра-
зовательного стандарта высшего про-
фессионального образования ФГОС 
ВПО 3.
Выпускник должен знать: З.1. 
знать признаки инновационной дея-
тельности; З.2. знать особенности ин-
новационной деятельности; З.3. знать 
психологическую структуру готовно-
сти к инновационной деятельности; З.4. 
знать этапы процесса формирования го-
товности к инновационной деятельно-
сти; З.5. знать субъективные факторы 
формирования готовности к инноваци-
онной деятельности; З.6. знать объек-
тивные факторы формирования готов-
ности к инновационной деятельности; 
З.7. знать объективно-субъективные 
факторы формирования готовности к 
инновационной деятельности.
Уметь: У.1. уметь исследовать при-
знаки инновационной деятельности; 
У.2. уметь исследовать особенности 
инновационной деятельности; У.3. 
уметь исследовать психологическую 
структуру готовности к инновационной 
деятельности; У.4. уметь проектировать 
этапы процесса формирования готов-
ности к инновационной деятельности; 
У.5. уметь выявлять субъективные фак-
торы формирования готовности к ин-
новационной деятельности; У.6. уметь 
выявлять объективные факторы фор-
мирования готовности к инновацион-
ной деятельности; У.7. уметь выявлять 
объективно-субъективные факторы 
формирования готовности к инноваци-
онной деятельности.
Владеть: В.1. владеть современны-
ми технологиями исследования при-
знаков инновационной деятельности; 
В.2. владеть современными техноло-
гиями исследования особенностей 
инновационной деятельности; В.3. 
владеть современными технологиями 
исследования психологической струк-
туры готовности к инновационной дея-
тельности; В.4. владеть современными 
технологиями проектирования этапов 
процесса формирования готовности 
к инновационной деятельности; В.5. 
владеть современными технологиями 
исследования субъективных факторов 
формирования готовности к иннова-
ционной деятельности; В.6. владеть 
современными технологиями иссле-
дования объективных факторов фор-
мирования готовности к инновацион-
ной деятельности; В.7. владеть совре-
менными технологиями исследования 
объективно-субъективных факторов 
формирования готовности к инноваци-
онной деятельности.
Уровни: низкий (1-3 балла), сред-
ний (4-6 баллов), высокий (7-10 бал-
лов).
На рисунке 1 показано, что рас-
пределение значений элементов ин-
новационной культуры до реализации 
дисциплины «Психология инноваци-
онной деятельности» не выходило за 
пределы низкого уровня. Но и после 
реализации курса некоторые элементы 
инновационной культуры не достигли 
высокого уровня: З.6. знать объектив-
ные факторы формирования готовно-
сти к инновационной деятельности: 
У.1. уметь исследовать признаки ин-
новационной деятельности; У.5. уметь 
выявлять субъективные факторы фор-
мирования готовности к инновацион-
ной деятельности; В.1. владеть совре-
менными технологиями исследования 
признаков инновационной деятель-
ности; В.3. владеть современными 
технологиями исследования психоло-
гической структуры готовности к ин-
новационной деятельности). Вероятно, 
это произошло потому, что студенты 
не являются в полной мере активными 
субъектами инновационной деятель-
ности.
Исправление методических не-
достатков мы видим в усилении роли 
творческих заданий и самостоятель-
ной работы и предлагаем следующие 
их виды: подготовка и защита пре-
зентации по содержанию модуля; под-
готовка материалов с использованием 
Интернет-технологий: составление 
списка электронных адресов источ-
ников информации по теме (7-10 
сайтов с полным адресом и кратким 
содержанием информации); состав-
ление Планшета для изучения инно-
вационной диспозиции личности; по-
Рис. 1. Распределение значений элементов инновационной культуры 
до и после реализации дисциплины «Психология инновационной 
деятельности»
Условные обозначения:
Ряд 1. Распределение значений элементов инновационной культуры до 
реализации дисциплины «Психология инновационной деятельности»
Ряд 2. Распределение значений элементов инновационной культуры после 
реализации дисциплины «Психология инновационной деятельности» 
З1-З7 элементы знаний; У1-У7 элементы умений; В1-В7 элементы 
владений.
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строение дерева целей исследования 
субъекта инновационной деятельно-
сти; составление маршрута самосо-
вершенствования профессионализма; 
составление траектории развития соб-
ственных профессиональных умений; 
составление стратегии развития соб-
ственной инновационной культуры; 
прохождение теста; выполнение кон-
трольной работы; терминологический 
диктант; составление профессиограм-
мы; подготовка статьи в научный или 
научно-методический журнал; вы-
ступление на конференции; изучение 
материалов и/или участие в дискуссии 
отраслевой сессии интерактивного 
Конгресса МАНВО (Лондон, Велико-
британия).
Остановимся подробнее на участии 
в дискуссии отраслевой сессии интерак-
тивного Конгресса МАНВО (Лондон, 
Великобритания). Международный 
Научный Конгресс МАНВО – это посто-
янно действующий многоотраслевой 
научно-аналитический форум профес-
сиональных ученых и практикующих 
специалистов, структурно состоящий 
из закрытых научно-отраслевых сег-
ментов, функционирование которых 
осуществляется в интерактивной фор-
ме, сессионном и тематическом режиме 
[1, 4]. Целевыми интегративными свя-
зями ценностно-смыслового простран-
ства научных Конгрессов МАНВО явля-
ются: способствование развитию меж-
дународных научных коммуникаций 
и кооперации ученых из разных стран; 
способствование научному прогрессу, 
посредством дискуссионного осмысле-
ния и совместного преодоления учеными 
разных стран насущных проблем совре-
менной науки; активное распространение 
передовых знаний, относящихся к раз-
личным отраслям науки.
Например, в период с 20 ноября по 
20 декабря прошла 3 сессия под назва-
нием «Formation and development of 
innovative culture of a personality and a 
group» [1]. Изучение материалов каж-
дой локальной дискуссии (I-YIII) этой 
сессии позволяет повысить уровень 
инновационной культуры студентов. 
Число участников – 51, постов - 206. 
Число обращений (N1) студентов, изу-
чающих дисциплину «Психология ин-
новационной деятельности» к темам 
локальных дискуссий 3 сессии ин-
терактивного отраслевого Конгресса 
МАНВО (в %). Показано в таблице 1.
Наибольший интерес вызвали 
4 локальные дискуссии: I. Инноваци-
онная культура в контексте основных 
понятий; II. Отношение к инноваци-
ям III; Обсуждение факторов фор-
мирования инновационной культуры 
личности; IV. Обсуждение факторов 
формирования инновационно-важных 
качеств личности. 
В период с 9 февраля по 9 мар-
Табл. 1. 
Число обращений (N1) к темам локальных дискуссий 3 сессии интерактивного отраслевого Конгресса МАНВО 
(в %).
Тема локальной дискуссии N1
I. Инновационная культура в контексте основных понятий. Ход дискуссии: 1. Цивилизация и культура. 
2. Инновации в культуре и цивилизации. 3. Инновации и культура этноса. 4. Жизненный цикл инновации и 
традиции. 5. Предмет инноватики.
100
II. Отношение к инновациям. Ход дискуссии: 1. Психологический барьер. 2. Механизмы группового восприятия 
как барьер нововведениям. 3. Тип реагирования как барьер нововведениям. 4. Конфликты и кризисы как барьеры 
нововведениям. 5. Пути преодоления обсуждаемых «барьеров»
100
III. Обсуждение факторов формирования инновационной культуры личности. Ход дискуссии: 1. Объективные 
условия как фактор формирования инновационной культуры личности. 2. Менталитет как фактор формирования 
инновационной культуры личности 3. Мотивационные и волевые механизмы как фактор формирования 
инновационной культуры личности. 4. Профессиональное развитие как фактор формирования инновационной 
культуры личности.
100
IV. Обсуждение факторов формирования инновационно-важных качеств личности. Ход дискуссии: 
1. Инновационное сознание как фактор формирования инновационно-важных качеств личности. 2. 
Профессиональное «Я» как фактор формирования инновационно-важных качеств личности. 3. Саморазвитие 
как фактор формирования инновационно-важных качеств личности. 4. Самооценка как фактор формирования 
инновационно-важных качеств личности. 5. Самоуправление как фактор формирования инновационно-важных 
качеств личности. 6. Развитие дошкольника как фактор формирования инновационно-важных качеств личности. 
7. Ответственность как фактор формирования инновационной культуры личности.
100
Y. Коллектив как субъект инновационной деятельности. Ход дискуссии: 1. Учет групповых явлений как 
фактор формирования коллективного носителя инновационной культуры. 2. Развитие группового сознания как 
фактор формирования инновационной культуры группы. YI. Отношения и общение как фактор формирования 
инновационной культуры коллективного субъекта деятельности. 4. Формирование готовности к инновациям в 
системе инженерного образования. 5. Педагогический коллектив как субъект инновационной деятельности.
94
YII. Инновации в педагогическом образовании. Ход дискуссии: 1. Инновационность современного педагогического 
образования. 2. Феномен «субъекты инновационной образовательной деятельности» (СИОД). 3. Инновационная 
образовательная среда. 4. Инновационные технологии взаимодействия школы и семьи. 
80
YIII. Педагог как субъект инновационной деятельности в образовании. Ход дискуссии: 1. Понятие инновационной 
культуры педагога. 2. Готовность к инновационной педагогической деятельности. 3. Роль творчества в 
образовании. 4. Инновационные технологии в работе с агрессивными подростками. 5. Понятие инновационной 
культуры педагога.
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та 2015 года состоялась 8 сессия 
интерактивного Конгресса МАНВО 
на тему Психофизиологические, 
психологические и педагогические 
проблемы освоения инновационных 
технологий [4]. В её работе приня-
ли участие 136 человек, постов 338. 
Число обращений (N2) студентов, 
изучающих дисциплину «Психоло-
гия инновационной деятельности» 
к темам локальных дискуссий 8 
сессии интерактивного отраслевого 
Конгресса МАНВО (в %) показано в 
таблице 2.
На этой (8) отраслевой сессии 
наибольший интерес вызвали 3 ло-
кальные сессии: I. Инновационные 
технологии в контексте основных по-
нятий; II. Инновационные технологии 
в образовании; III. Субъект инноваци-
онной деятельности.
Наименьший – X. Инновационные 
технологии в работе со студентами; 
XI. Инновационные технологии в ра-
боте с учителями. Это по результатам 
8 сессии.
А по результатам 3 сессии наи-
меньший интерес проявился к двум 
темам - YII. Инновации в педагоги-
ческом образовании; YIII. Педагог 
как субъект инновационной деятель-
ности в образовании. Получается, что 
субъект инновационной деятельности 
участников Конгресса интересует, а 
педагог как субъект инновационной 
деятельности почти нет. Инноваци-
Табл. 2. 
Число обращений (N2) к темам локальных дискуссий 8 сессии интерактивного отраслевого Конгресса МАНВО 
(в %).
Тема локальной дискуссии N1
I. Инновационные технологии в контексте основных понятий. Ход дискуссии: 1. Проблемы модернизации 
образования. 2. Проблемы освоения инновационных технологий в психолого-педагогическом направлении. 3. 
Сущность инновационных технологий. 4. Задачи инновационных технологий в образовании.
100
II. Инновационные технологии в образовании. Ход дискуссии: 1. Инновационные технологии развития. 2. Инфор-
мационные технологии в образовании. 3. Интерактивные технологии в образовании 4. Инновационные техноло-
гии развития. 5. Неделя Психологии «Я среди друзей». 6. Неделя психологии «Дорогой Добра»
100
III. Субъект инновационной деятельности. Ход дискуссии: 1. Сила - слабость нервной системы. 
2. Нейрофизиологические особенности. 3. Волевая сфера. 4. Эмоции. 5. Стресс. 6. Мотивация.
100
IY. Модели освоения инновационных технологий. Ход дискуссии: 1. Развитие инновационной культуры 
руководителя дошкольного образовательного учреждения. 2. Управление формированием сплоченности 
спортивного коллектива. 3. Формирование эмоциональной устойчивости волонтеров. 4. Психологическая 
коррекция стрессовых состояний у женщин в условиях косметологического кабинета. 5. Формирование 
профессиональной компетентности педагогического коллектива. 6. Формирование эмоциональной устойчивости 
педагогов дошкольного образовательного учреждения в период модернизации образования. 7. Формирование 
эмоциональной устойчивости беременных женщин.
86
Y. Программы: Ход дискуссии: 1. Коррекция эмоционального выгорания социальных работников в «Комплексном 
центре социального обслуживания населения». 2. Формирование навыков конструктивного общения в семье, вос-
питывающей ребенка с ограниченными возможностями здоровья. 3. Формирование адаптивности безработных 
граждан к условиям рынка труда.
72
YI. Методы инновационных технологий. Ход дискуссии: 1. Развитие креативности. 2. Метод проектов. 3. Компью-
терная диагностика. 4. Диагностика развития личности. 5. Интерактивные технологии.
74
YII. Инновационные технологии в работе с дошкольниками. Ход дискуссии: 1. Коррекция ситуативной тревож-
ности ребёнка. 2. Формирование психологической готовности к школьному обучению у старших дошкольников. 
3.Коррекция страхов старших дошкольников воспитывающихся в семьях с деструктивными детско-родительски-
ми отношениями
40
YIII. Инновационные технологии в младшей школе. Ход дискуссии: 1. Формирование психологической готовности 
детей к обучению в школе, как учебной компетенции первоклассников. 2. Использование современных 
информационно-коммуникативных технологий. 3. Формирование личностных универсальных учебных действий 
23
IX. Инновационные технологии в работе с подростками. Ход дискуссии: 1. Формирование ценностных ориентаций 
как условие психологической безопасности подростка. 2. Проблемы малолетних правонарушителей. 3. Программа 
формирования адекватной самооценки младших подростков. 4. Программа формирования адекватной самооценки 
младших подростков. 5. Модель коррекции самооценки младших подростков.
45
X. Инновационные технологии в работе со студентами. Ход дискуссии: 1.Развитие лидерских качеств. 2. 
Формирование конструктивных стратегий психологической защиты у студентов. 3.Формирование визуального 
мышления студентов.
17
XI. Инновационные технологии в работе с учителями. Ход дискуссии: 1. Готовность педагога к инновационной 
деятельности. 2.Коррекция синдрома эмоционального выгорания педагогов школы. 3. Программа коррекции и 
профилактики эмоционального выгорания педагогов. 3. Программа развития коммуникативной компетенции 
учителей в период первичной профессионализации. 4. Профессионально - личностное развитие педагога 
в условиях инновационной деятельности образовательного учреждения. 5. Формирование психологически 
безопасной среды для педагогов. 6. Непрерывность образования.
14
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онные технологии в контексте основ-
ных понятий привлекают участников, 
а педагогические инновационные 
технологии в работе со студентами и 
учителями - с точностью до наоборот. 
Вместе с тем, главной целью являет-
ся подготовка человека к жизни в по-
стоянно меняющемся мире. Сущность 
такого обучения состоит в ориентации 
учебного процесса на потенциальные 
возможности человека и их реализа-
цию. К профессиональной культуре 
современного педагога предъявляют-
ся особые требования, поскольку он 
не может опираться в своей деятель-
ности только на устоявшиеся догмы и 
традиционные технологии обучения. 
Но далеко не все из них готовы к ос-
воению инноваций. 
Вывод: Мы показали возмож-
ности дисциплины «Психология 
инновационной деятельности» в 
развитии инновационной культуры 
субъектов; раскрыли основные ин-
новационные технологии реализа-
ции её содержания, развернутого по 
темам 1-6. Особое место среди них 
занимает активность участия специ-
алистов в международных интерак-
тивных проектах. Активность этого 
участия проявляется по-разному и 
зависит от субъективных установок. 
Наиболее интересны психофизио-
логические проблемы, связанные с 
индивидуальными особенностями 
организма человека (свойства темпе-
рамента, свойства нервной системы, 
вегетативные реакции организма) и 
психологические проблемы, связан-
ные с качествами зрелой личности, 
открытой новому опыту (формиро-
вание креативности, авторитетно-
сти, эмпатии, толерантности, эмоци-
ональной устойчивости) Наименее 
интересны педагогические пробле-
мы: несформированность инноваци-
онных профессиональных компетен-
ций, ограниченность использования 
информационно-коммуникативных 
технологий в практической деятель-
ности по обучению и воспитанию 
детей, применение устаревших ме-
тодов и приемов обучения и другие.
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